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論　　　説　事業承継の妨害を正当化する遺留分権の根拠
　　　　　　　──ドイツの遺留分権論を参考に── 厭厭厭厭厭厭厭厭厭 青竹　美佳　（ １ ）　　　１
 キリスト教における世俗的権威の盛衰と中世ヨーロッパの展開
 　再考　人間の条件（鋭） 厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭 大熊　忠之　（　５５　）　　　１
 NGO（非政府組織）のアドボカシーをめぐる環境 厭厭厭厭 名波　彰子　（５１６）　　　１
 リスボン条約とチェコ共和国
 　──アイデンティティを問う契機としての歴史問題─ ─
 厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭 矢田部順二　（４９２）　　２５
 日本・オランダ・デンマークのソフトパワー比較 厭厭厭厭厭 三上　貴教　（４６４）　　５３
 Municipal and Prefectural Governments’ Expenditures on Welfare 
 　of the Elderly in Japan: A Financial or a Social Issue?
 厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭 Masayuki HIROMOTO　（４３８）　　７９
 １９９０年代以降の国連平和維持活動の変遷
 　──国連憲章第７章下の任務に着目して── 厭厭厭厭厭厭 井上　実佳　（４１４）　１０３
講　演　録　江戸から明治へ──法の継受を考える─ ─ 厭厭厭厭厭厭厭厭 山口　　繁　（１２３）　　　１
翻訳・資料　アメリカ連邦証拠規則（翻訳と解説）（２） 厭厭厭厭厭厭厭厭 田邉　真敏　（３９０）　１２７
資　　　料　広島控訴院管内における陪審裁判
 　──実証的研究のための資料探究──
 厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭厭 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（１６１）　　　１
 松江における陪審裁判
 　──陪審公判始末簿・刑事判決書ならびに
　　　　　　　　　松陽新報・山陰新聞の報道を中心に見る陪審裁判──
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 An Appreciation 円円円円円円円円円円円円円円円円円 Tsuneo YABE(１) １
 A Record of 20th Year Anniversary Symposium of the Department of 
 　Internaional Politics of Hiroshima Shudo University
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Akiko NANAMI(１) １
Articles: Die Grundlage des Pflichteilsrechts —ein Störfaktor bei der 
 　Unternehmensnachfolge 円円円円円円円円円円円円 Mika AOTAKE　( １ )　　　１
 Rise and Fal of Secular Authority in Christianity and Development 
 　of Medieval Europe: Human Conditions Revisited ( 4)
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Tadayuki Oˉ KUMA　(　５５　)　　　１
 Pelitical and Social Environment around NGO’s Advocacy in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Akiko NANAMI　(５１６)　　　１
 The Lisbon Treaty for the Czech Republic: A Histrical Issue 
 　as the Opportunity to Ask Her Identity 円円円円円円 Junji YATABE　(４９２)　　２５
 Comparing Soft Power among Japan, the Netherland, and Denmark
  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Takanori MIKAMI　(４６４)　　５３
 Municipal and Prefectural Governments’ Expenditures on Welfare 
 　of the Elderly in Japan: A Financial or a Social Issue?
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki HIROMOTO　(４３８)　　７９
 Changes of UN Peacekeeping Operations since 1990’s: How and Why?
  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Mika INOUE　(４１４)　１０３
Transcription: From the Edo Era to the Meiji Era —a Study on the Adoption of 
 　Western Laws with the Motive of Modernizing Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Shigeru YAMAGUCHI　(１２３)　　　１
Translation and Material:
 U.S. Federal Rules of Evidence 
 　[Translation and Commentary] ( 2) 円円円円円 Masatoshi TANABE　(３９０)　１２７
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Research Group of Hiroshima Shudo University
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論　　　説　秘密に収集されたＤＮＡ鑑定の訴訟上の利用（三）
　　　　　　　──最近のドイツ連邦裁判所判決を手掛かりに──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 豊田　博昭
　　　　　　比較定款論―英国・ドイツ・オランダ―（２）
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 田邉　真敏
　　　　　　The Use of Confessions in Contemporary Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Wiliam B. Cleary
　　　　　　量的過剰防衛の周辺問題 円円円円円円円円 植田　　博
　　　　　　中小企業者等金融円滑化法のあらまし 円円 大賀　祥充
翻訳・資料　アメリカ連邦証拠規則（翻訳と解説）（１） 田邉　真敏
資　　　料　岡山における陪審裁判
　　　　　　　──陪審公判始末簿・説示・問書・上告審判決
　　　　　　　　　ならびに新聞報道を中心に見る陪審裁判──
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
　　　　　　広島弁護士会沿革誌　⑶大正編
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
　　　　　　私立大学における管理運営権限の展開
　　　　　　　──いわゆる「上司」の意義に関連して──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 清野　　惇
